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利用其结构上相似之处
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进行了甲基丙烯酸甲醋 (M MA ) 的基团转移聚合
.
证明了















E T s 引发剂按下式合成
:
二异丙胺铿 三 甲基氯硅烷
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1小时后再滴加 32 m ol (o
.
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2 m ol 八 的乙睛溶液
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* 19 8 9 年 7 月 17 日收到 ; 国家自然科学基金资助项目 ;陈威海参加了部分工作
.







E T S 引发剂的优点













E T S 引发剂
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图 1 引发剂含量对诱导期的影响
[ MM A ] 二 4
·
Zm o l/ l ; [ c a t ] = 0
·
0 0 89 m o l / l:
起始温度 : 27 ℃
。
图 2 催化剂含量对诱导期和转化率的影响
一转化率 ; 一又一诱导期 ; [ 11 一 0
.



























升温速率亦可达 3℃ / m in 以上 二
5
.





































30 一40 ℃ 的起始温度将明显提高转化
率
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图 3 催化剂含量对 厨
,
的影响
[ I ] 一 0
.
12 5 m o l/ l: [ M M A ] = 4
.
2 m o l/ l; 起
始温度 : 25 ℃
图 4 催化剂含量对 D 的影响
[M M A ] ~ 呼
.
2 m o l /I: (A ) [ I] ~ 0
.
3 , m o l/ l :
(B )[ I ]二 0
.
12 5m o l/ 1;起始温度 : 2 5 ℃
.
由于部分引发剂异构化成无引发活性的 c 一Si 化合物
,
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一分散性浓度 ( m ol ZI)
:
图 6 反应时间和转化率 的关系
反应条件同图 7
.
[M M A ] ~ 3 ; [ I ] = 0
.
1 3 , ;〔c a t ]
= 0
.
0 0斗2 ; T o 一 2 5℃
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清楚地表明了用 E T S 引




















反应仅 1 分钟即达到转化率 10 多
,
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